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TOWN OF  SEARSPORT
| ( O b  ^  b %
Warrant
To Fred A . Small, a Constable of the town of Searsport, in the County
of Waldo, Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required by law 
to notify and warn the inhabitants of the town of Searsport, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the Town Hall, in said 
town, Monday, the 5th day of March, 1923, at 10 o’clock in the fore­
noon to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the Report of the Selectmen 
and Assessors as printed.
Art. 4. To see if the town will accept the report of the Superin­
tendent of Schools as printed.
Art. 5. To see if the town will accept the report of the Auditor of 
town accounts as printed.
Art. 6. To choose three or more Selectmen.
Art. 7. To choose Assessors of Taxes.
Art. 8. To choose Overseers of the Poor.
Art. 9.. To choose a Town Treasurer.
Art. 10. To choose an Auditor of town accounts, and Budget 
Committee.
XArt. 11. To choose Constables.
Art. 12. To choose Surveyors of sawed lumber. 
Art. 13. To choose Surveyors of wood and bark.
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Art. 14. To choose Surve3'ors of spars and timber.
Art. 15. To choose a Fire Ward.
Art. 16. To choose Fence Viewers.
Art. 17. To choose Sealers of Leather.
Art. 18. To choose Viewers and Cullers of hoops and staves.
Art. 19. To see how much money the town will raise for the 
Support of the Free High School.
Art. 20. To see how much money the town will raise for the 
Support of Common Schools.
Art. 21. To see how much money the town will raise for the 
Superintendent of Schools.
Art. 22. To see how much money the town will raise for School 
Supplies and Incidentals.
Art. 23. To see how much money the town will raise for Text­
books for Schools.
Art. 24. To see how much money the town will raise for the 
Repairs of Schoolhouses.
Art. 25. To choose a member of the School Committee to serve 
three years.
3Art. 26. To see how much money the town will raise for the 
support of Carver Memorial Library.
Art. 27. To see how much money the town will raise for General 
Government.
Art. 28. To see how much money the town will raise for the 
Support of Poor.
Art. 29. To see how much money the town will raise for the 
repairs of Hig hway and Bridges, and how much to allow per hour for 
Labor. (
Art. 30. To see if the town will raise $500 for Patrol Maintenance.
Art. 31. To see how much money the town will raise to repair 
Sidewalks and how much for Cement Walks, and where to be built.
Art. 32. To see how much money the town will raise for Winter 
Breaking and how much to allow per hour for labor.
Art. 33. To see if the town will vote “ Yes” or “ No” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State-aid, as provided in Section 19 of Chapter 25 of the 
Public Laws of 1916.
Art. 34. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
$600 for the improvement of the section of State-aid Road as outlined 
in the report of the State Highway Commission, in addition to the 
amounts regularly raised for the Care of Ways, Highways and Bridges; 
the above being the maximum amount which the town is allowed to 
raise under the provisions of Section 19 of Chapter 25 of the Public 
Laws of 1916, or how much.
Art. 35. To see if the town will raise $50 for a Memorial Service.
Art. 36. To see how much money the town will raise for the use of 
Hydrants.
4Art. 37. To see if the town will vote to maintain the present Hose 
Co'inpanies, and if so how much per hour, or year, or both, and how 
much money it will raise therefor.
Art. 38. To see if the town will vote to buy 500 feet of New Hose, 
and how much money it will raise for same.
Art. 39. To see if the town will take of the Penobscot Bay Electric 
Company, the incandescent Electric Street Lights located, at a cost 
not to exceed fifteen dollars per light per year, and how much money 
it will raise therefor.
Art. 40. To see if the town will authorize the Treasurer, with 
the approval of the Selectmen, to make temporary Loans for current 
expenses.
Art. 41. To see how much money the town will raise to Gravel 
the improved Town Roads.
Art. 42. To see if the town will instruct the Selectmen to pay no 
Bills against the town to persons who owe the town for Taxes.
Art. 43. To see if the town will allow discount on Taxes and how 
much it will raise therefor, or charge Interest and how much.
Art. 44. To see if the town will maintain a Faucet in Mosman 
Memorial Park, and how much money it will raise therefor.
Art. 45. To see if the town will maintain a Light in Mosman 
Memorial Park, and how much money it will raise therefor.
Art. 46. To see if the town will instruct the Selectmen to repair 
Pike Avenue, and how much money it will raise therefor.
Art. 47. To see if the town will raise money for the Benefit of the 
Waldo County Hospital, and how much.
5Art. 48. To see if the town will vote to buy a new Road Machine, 
and how much money for same.
Art. 49. To see how much money the town will raise for Insurance 
on Public Buildings.
Art. 50. To choose a Collector of Taxes.
Art. 51. To see if the town will vote to repair the Engine House, 
and how much money it will raise for same.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session on 
Thursday the 22d day of February, 1923, at two o’clock in the 
afternoon for the purpose of revising and correcting the list of voters. 
Given under our hands at Searsport, A. D., 1923.
M. F. PARKER, ] Selectmen
E. C. PIKE, \ of
F. L. PERKINS, J Searpsort, Maine.
. . . .
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Report of Assessors
i .
Valuation, real estate, resident owners....  $366,719 00
Valuation, personal property, resident 
owners.....................................................  86,849 00
Total valuation of resident owners .... $453,568 00
Valuation, real estate, non-resident owners $246,375 00 
Valuation, personal property, non-resident 
owners.....................................................  43,350 00
Total valuation of non-resident owners $289,725 00
Total valuation of town, April 1, 1921  $940,429 00
Total valuation of town, April 1, 1922  743,293 00
Decrease in valuation since April 1,1921 $197,136 00
Number of polls assessed, 297
Tax on each poll, $3.00
Rate of taxation, $37.50 per $1,000
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
Free High School...............................................  SI,700 00
Common schools................................................. 4,500 00
Superintendent of schools.............   375 00
Supplies for schools......................    150 00
Text-books..........................................................  550 00
Reapirs on schoolhouses....................................  500 00
Repairs on school toilets.................................... 200 00
r
7Seats for schoolhouses......
Carver Memorial Library-
General Government........
Poor department...............
Highway department.......
Patrol maintenance..........
Sidewalks...........................
Cement sidewalk...............
Snow...................................
State-aid road....................
30-30 improved road........
Memorial Service..............
Hydrants............................
Fire department................
Street lights.......................
Hose for fire company.....
$250 00
300 00
1,200 00
1,000 00
2,500 00
500 00
300 00
500 00
200 00
600 00
100 00
50 00
2,575 00
350 00
690 00
500 00
Total amt. of appropriation for town use
Amt. assessed to pay State tax........................  $5,182 58
to pay County ta ..................... -3,767 16
to pay overlay............. •..............  224 74
as supplementary tax................ 838 58
Interest.................................................................  31 25
Total tax assessed
' ASSESSED AS FOLLOWS
Real estate valued at $613,094.00....................... $22,991 02
Personal estate valued at $130,199...................  4,882 46
Polls.....................   891 00
Supplementary tax...............................................  838 58
Interest.................................................    31 25
$19,590 00
10,044 31
$29,634 31
$29,634 31
8, TAX DEEDS
W. D. Smart, tax collector...................... .........  $186 00
ABATEMENTS
W. D. Smart, tax collector............................... $66 05
Respectfully submitted,
M. F. PARKER, f Assessors
E. C. PIKE, -I of
F. L. PERKINS, [ Searsport, Maine.
i
9Report of Selectmen
FINANCIAL STATEMENT
Due from W. D. Smart, tax collector, taxes of
year 1921........................................ $235 00
W. D. Smart, tax collector, taxes of
year 1922........................................ 541 13
Tax deeds of 1919-1920-1921-1922..................... 285 36
Cash in Searsport Savings Bank to apply on
Water suit........................................................  655 00
Cash in hands of treas.....................................  77 78
Due from State for State pensions..................... 174 00
Due from city of Rockland, burial of M. M.
Dickey............................................................... 98 50
Due from Alice Carr’s Guardian....................... 342 50
Total assets not including buildings and tools $2,409 27
Balance in favor of the town....... ‘ ....................  $2,409 27
STATEMENT OF INCOME
Rec’d from tax collector..................................... $29,328 18
Licenses and permits........................................... 50 00
GRANTS AND GIFTS
St&te for common schools................................... $2,545 03
high school...........................................  500 00
Public Library.....................................  30 00
dependents of soldiers........................  151 00
mothers’ aid.........................................  63 00
State-aid road......................................  489 16
30-30 road, 3d class highway............  624 49
Soars. 2
Gifts for cement sidewalks, etc 
State tax on bank stock...........
10
$420 30 
930 49
SPECIAL ASSESSMENT
State for R. R. and Tel. tax......................... . $76 50
INTEREST
Interest on treas. deposits..........r...................... $59 82
UNION HALL
Rent....................................................................  $178 50
Total, general and department income
collected................................... ................... $35,446 47
Less
Expended for State tax...................................... $5,653 48
County tax..................................  3,767 16
Library rec’d from State............ 30 00
------------- -- $9,450 64
Expenditures
General Government.......................................... $2,073 91
Poor department................................................  1,794 36
Education............................................................ 11,430 02
Highways, bridges, sidewalks and snow..........  7,893 92
Fire department.................................................. 842 76
Union Hall......................................•.................... 186 74
Street lights................................... :  ..............  690 00
Memorial Service................................................ 51 95
Library................ ....,,  ...................,...,.................  316 80
Water rent...........................................................  $2,575 00
Mothers’ aid........................................................  126 00
Soldiers’ aid.....................................  *................ 151 00
11
Total expended for municipal purposes
for 1922 ........................................  $28,132 46
SUMMARY OF DEPARTMENTAL EXPENSES
General Government
Selectmen’s salary...............................................  $500 00
Auditor’s salary...................................................  10 00
Treasurer’s salary................................................ 100 00
Clerk’s salary......................................................  15 00
Tax Collector’s commission.............................  596 79
Abatements..........................................................  66 05
Tax deeds.............................................................  186 00
Police department........................... ,..................  47 10
Vital statistics......................................................  24 00
Interest.................................................................
Unclassified.........................................................~ 528 97
Total for general government...........  $2,073 91
POOR DEPARTMENT
Total for poor....................................................... $1,794 36
EDUCATION DEPARTMENT
Supt. of schools....................................................  $ 475 00
Common schools..................................................  6,773 20
High school......................................................... $2,090 43
Text-books, supplies and incidentals...............  811 45
Repairs on schoolhouses....................................  1,037 94
Truant officer.....................................................  3 50
New seat account............................................... 238 50
----------------$11,430 02
HIGHWAY DEPARTMENT
General roads.....................................................  $3,243 42
Maintenance patrol........................................... 397 48
State-aid road..................................................... 1,077 65
30-30 Improved road.........................................  190 25
3d Class road...................................................... 627 34
Snow.................................................................... 508 45
Sidewalks............................................................  1,395 13
Sewer................................................................... 171 54
Road incidentals................................................ 282 66
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Total for highway, sidewalks, etc.........  $7,893 92
Fire department................................................ $ 842 76
Water................................................................ !. 2,575 00
Street lights........................................................  690 00
Union Hall..............................................................  186 74
Memorial Services..............................................  51 95
Library................................................................  316 80
Mothers’ aid...........................................................  126 00
Soldiers’ a id......... !............................................  151 00
----------------  $4,940 25
Total orders drawn during municipal 
year 1922......................................... $28,132 46
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EXPENSE FOR GENERAL GOVERNMENT
M. F. Parker, selectman, assessor, etc............  $200 00
E. C. Pike, selectman, assessor, etc.................. 150 00
F. L. Perkins, selectman, assessor, etc..........  150 00
C. O. Sawyer, treasurer..................................... 100 00
Wm. Parse, town clerk.......................................  15 00
B. F. Colcord, auditor................................$..... 10 00
W. D. Smart, tax collector................................  592 29
------------------ $1,217 29
ABATEMENTS
W. D. Smart, collector.......................................  $66 05
«
TA X DEEDS
W. D. Smart, collector.......................................  $186 00
INTEREST
Searsport National Bank................................... $59 82
VITAL STATISTICS
R. W. Clark, M. D..u.........................................  $10 50
W. M. Parse, recording births and deaths.......  13 50
----------------  $24 00
CONSTABLE AND POLICE
Norris Webster, watching July 4th................... $ 3 00
Fred Small, posting.............................................  10 00
14
Fred Small, care of tramps............................... • $18 29
Fred Small, collecting dog taxes....................... 26 10
H. Conary, watching July 4th.......................... 3 00
G. R. Wilson, watching July 4th....................  3 00
M. F. Parker, watching July 4th...................... 3 00
Robrt Dyer, watching July 4th......................  3 00
---------------- $69 39
I
INCIDENTALS
William M. Parse, postage........:....................... $ 1 90
F. B. Smith, check lists....................................  4 25
Newell White, printing town orders................. 3 25
Dunton & Morse, legal advice..........................  8 00
New England Tel. Co., telephone....................  13 60
Loring, Short & Harmon, town books.............  28 25
M. S. Dolliver, election clerk............................  12 00
F. L. Perkins, express on town reports........... 1 71
The Thos. W. Burr Ptg. & Adv. Co., printing
town reports................................. '.................. 148 40
Elizabeth Burgess Co., printing budget reports 6 00
Elizabeth Burgess Co., printing........................ 4 50
B. F. Colcord, auditor, 1921.............................  10 00
F. J. Ham. revenue on Union Hall................... 25 00
M. F. Parker, expense of budget committee.... 4 00
M. F. Parker, postage on town reports, etc.... 9 61
E. A. Buker, ballot clerk...................................  12 00
W. R. Gilkey & Son, automobile...................... 23 00
A. L. Mosman...................................................  2 34
Searsport National Bank, int. on notes..........  72 50
Fred Small, moving Young goods....................  2 25
Fred B. Smith, rent of office.............................  60 00
F. M. Perkins, ballot clerk................................  12 00
J. H. Sullivan, election clerk...... .•.....................  12 00
The Thos. W. Burr Ptg. & Adv. Co., printing
town orders.....................................................  8 20
M. F. Parker, expense to assessors’ meeting,
Augusta...........................................................  11 00
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J. H. Sullivan, treas. Village Cemetery Assoc... $ 5 00
C. 0. Sawyer & Co.............................................  7 42
G. R. Wilson, moderator.................................... 4 00
A. E. Trundy & Son, wood for s’electmen’s
office..................................................................  3 50
Charles Card, wood fot jail................................ 1 00
----------------  $516 68
Total expended for general government $2,073 91
Appropriation.......................................................  $1,200 00
Expended..............................................................  2,073 91
Amt. overdrawn................................................... .................... $873 91
POOR DEPARTMENT
Frank C. Whitcomb, supplies for McKenzie.... $ 52 61
Mrs. Mary E. Sargent, rent for McKenzie....... 91 00
Searsport Drug Co., supplies for McKenzie.....  14 80
L. D. Littlefield, wood for McKenzie...............  34 00
W. M. Parse, supplies for McKenzie................ 22 85
F. L. Perkins, meat for McKenzie.......... .......... 38 35
Searsport Gro. Co., supplies for McKenzie....... 61 47
P. L. Gilkey, supplies for McKenzie.................  47 93
W. A. Partridge, supplies for McKenzie........... 11 00
R. I. Mortland, milk for McKenzie...................  42 30
John Soffayer, supplies for McKenzie...............  5 00
Fred Small, hauling wood for McKenzie...........  9 72
L. W. Stockbridge, supplies for Sidney Moody 178 07
Searsport Drug Co., supplies for Sidney Moody 5 70
John Soffayer, supplies for Sidney Moody.......  80 50
W. M. Parse, supplies for Sidney Moody.........  14 75
W. A. Partridge, supplies for Sidney Moody..... 1 47
F. L. Perkins, meats, oleo. compound and
potatoes for S. Moody....................................  68 85
R. N. Porter, burial of Merrill M. Dickey......... 84 50
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R. W. Clark, M. D., attending M. M. Dickey.. $ 9 00
E. R. Carter, attending funeral of M. M. Dickey 5 00
Waldo Co. Gen. Hospital, care of Alice Carr..... 122 50
Carl H. Stevens, M. D., attending Alice Carr.... 187 00
Geo. Daggett, board of Alice Carr....................  33 00
P. O. Andrews, wood for J. C. Averill..............  16 00
B. A. Chase, labor for J. C. Averill.................  12 45
Mrs. Ernest Bowden, care of J. C. Averill....... 10 50
Edward Colcord, wood for J. C. Averill..........  6 00
Searsport Gro. Co., supplies for J. C. Averill.... 112 75
A. A. Seekins, wood for J. C. Averill...............  20 00
Searsport Drug Co., supplies for J. C. Averill. .. 9 25
Carl H. Stevens, M. D., attending Sarah Blake 10 00
Mrs. Lydia F. Andrews, care of Betsej’’ Closson 206 50
R. W. Clark, M. D., town poor, one year to 
Sept. 1, 1922...................................................  25 00
L. D. Littlefield, wood for John Averill........... 10 00
E. B. Ward, supplies for Percy Partridge......... 4 00
Searsport Gro. Co., supplies for Mrs. Sylvester 5 03
Searsport Gro. Co., supplies for Percy Partridge 30 52
A. E. Colson, supplies for Percy Partridge...... 12 71
A. E. Colson, supplies for Mrs. Sylvester......... 3 68
Searsport Gro. Co., supplies for Sidney Moody 6 85
E. C. Pike, wood for J. C. Averill....................  26 25
A. E. Trundy & Son, wood for McKenzie......... 5 00
M. F. Parker, wood for McKenzie....................  19 00
M. F. Parker, use of car for poor.....................  21 50
----------------  $1,794 36
Appropriation......................................    $1,000 00
Expended......................   1,794 36
Overdrawn............, .....................  $794 36
To be credited to the amount overdrawn on Poor
Due from city of Rockland on M. M. Dickey’s $ 98 50
Due from Alice Carr’s Guardian....................... 342 50
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FIRE DEPARTMENT
Central Maine Power Co.......................... ........  S 9 60
Central Maine Power Co., lamps...................... 1 85
Henry K. Barnes Co., hose..................,............  592 50
Ernest Carr, fighting forest fire......................... 50
H. F. Partridge....................................................  22 35
A. L. Mosman, labor..........................................  3 50
C. F. Hill, hauling hose cart..........................   3 00
A. E. Trundy & Son...........................................  10 01
Searsport Fire Co.................................. ..............  172 50
Irvin 0. Hills, labor forest fire, Page lo t ........... 4 50
Elmer L. Nickerson, labor forest fire, Page lot.. 4 75
C. O. Sawyer & Co.............................................. 5 00
L. D. Littlefield...................................................  2 70
H. F. Partridge, fire ward..................................  10 00
----------------  $842 76
FIRE DEPARTMENT NO. 3
Almon Park...............................................   $2 50
R. A. Buck...........................................................  2 00
— ------------ $4 50
Appropriation....................................................... $850 00
Expended..............................................................  847 26
Unexpended..................................  $2 74
UNION HALL
F. C. Whitcomb, supplies................................... $ 78
Central Maine Power Co.................................... 21 50
Central Maine Power Co., lamps......................  2 59
C. M. Closson, janitor for four elections........  8 00
Searsport Basket ball..........................................  4 00
Sears. 3
18
B. F. Colcord, insurance...................... :............  $63 00
Central Maine Power Co., repairs.................... 33 41
G. S. Sargent, labor..........................................  5 50
Harry Clements, repairs....................................  20 75
C. 0. Sawyer & Co............................................  19 46
A. E. Trundy & Son, fuel.................................. 7 75
---------------- $186 74
t
Rec’d C. M. Closson, janitor....................... $178 50
Chas. Green, rev. tax and license........... 25 00
---------------- $203 50
Bal. in favor of hall....................  $16 76
REPORT OF FIRE WARD
List of Fires in 1922
Mar. 4 Isaac Wallace, barn, total loss.
Apr. 23 George Carver’s house and stable, total loss. 
Apr. 26 Brush fire, Mt. Ephraim St.
June 8 Brush fire, Mortland Road.
Dec. 20 Miss Ordway’s, house and barn, total loss.
I would recommend the purchase of 500 ft. of 2\ in. hose.
Respectfully submitted,
H. F. PARTRIDGE,
Fire Ward.
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MEMORIAL SERVICES
W. E. Hamilton, flowers.................................. t.. $20 00
Mrs. Geo. Sylvester, evergreen.........................  8 00
D. W. Vaughn, flags..........................................  11 95
Searsport Band.................................................... 10 00
M. F. Parker, cash for services^....•.......2 00
---------------- $51 95
Appropriation......................................................  $50 00
Amount overdrawn.....................  $1 95
USE OF HYDRANTS
Searsport Water Co............................................. $2,575 00
Appropriation....................................................... 2,575 00
STREE(T LIGHTS
Central Maine Power Co...................................  $690 00
Appropriation....................................................... 690 00
MOTHERS’ AID
Mrs. Dora Nickerson..........................................  $126 00
Appropriation, none
Rec’d from State.................................................. $63 00
Overdrawn $63 00
SOLDIERS' AID
Mrs. Annie Ward, soldiers’ aid ending June 1st $151 00 
Amt. received frbm State.........•........................  151 00
Respectfully submitted,
M. F. PARKER,
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS,
Selectmen 
)■ of J Searsport, Me.
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Report of Road Commissioners
. HIGHWAY DEPARTMENT
District No. 1
A. 0. Coleman, labor.......................................... $13 35
A. P. Colcord, labor.............................................. 36 60
----------------  $49 95
District No. 2
L. C. Eaton, labor...............................................  $65 50
Chester Dow, labor........................................... 15 30
----------------  $80 80
District No. 3
Norris Webster, labor.........................................  $12 30
W. S. Downes, labor................. ........................ : 56 40
Frank Studley, labor........................................... 8 10
Harry Collins, labor.......................................   2 70
Willis Nickerson, labor.......................................  5 40
Elmer Engstrom, labor.......................................  5 50
----------------  $90 40
District No. 4
H. J. Carr, labor..................................................  $ 6 00
A. W. Nickerson, labor.......................................  18 90
Irvin Rich, labor.................................................. 9 45
H. S. Collins, labor.............................................. 4 05
Sidney Moody, labor........................................... 22 50
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W. S. Downes, labor.......................................... $46 20
Mark Porter, labor.. .  -. •............. :......i.  - 6 00
Ed. Brown, labor..... ....................... ............ ‘.....  18 30
F. L. Perkins, labor..........................................  7 20
O. C. Dean, labor.................... ..........................  6 00
C. F. Hill, labor.................................................  79 60
F. I. Mortland, labor...............:........ ...... ......... .. 1J3 70
G. H. Buck, labor..............................................  2 70
C. U. Curtis, labor............ ..... ........................... 7 35
Norris Webster, labor on Porter road..............  2 70
Ed. Brown, labor on Porter road.....................  9 90
C. U. Curtis, labor on Porter road...... ............  9 90
Florian Moody, labor on Porter road..............  4 00
W. S. Downes, labor on Porter road................ 9 00
R. N. Porter, labor on Porter road................... 23 70
M. F. Parker, labor............................................ 24 60
H. G. Curtis, gravel...........................................  15 60
John Murphy, gravel.........................................  3 25
----------------  $450 60
District No. 5
District No. 6
District No. 7
John Innes, labor............... ............ ..................  $ 27 15
Hollis Curtis, labor......................................4.....  9 45 ..
C. A. Eames, labor............................................. 125 40
W. P. Sargent, labor.........................................v 5 70 . . .
----------------  $167 70
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District No. 8
Geo. Closson, labor............................. ...............  $ 9 82
J. W. Brock, labor..............................................  31 90
C. A. Eames, labor............. ........................ ...... 13 00
Ned Roberts, labor............................ ................  3 00
---------------- $57 72
District No. 9
V. Nickerson, labor.............................................  $12 15
Aug. Nickerson, labor......................................... 4 35
E. S. Ames, labor...............................................  48 93
E. J. Ames, labor...............................................  43 20
W. H. Ames, labor..............................................  42 31
Clifton Ward, labor............................................. 11 10
S. Cunningham, labor...-......................................  2 70
C. O. Seekins, labor..............................................  2 70
----------------  $167 44
District No. 10
E. L. Savory, gravel 1920.................................  $20 00
E. L. Savory, labor.............................................. 99 05
W. D. Smart, labor.............................................  4 00
Archie Merrithevv, labor.....................................  12 30
D. E. Nickerson, labor......................................  14 25
H. L. Ladd, labor................................................  13 65
Vernon Nickerson, labor..................................... 19 05
Myron Curtis, labor............................................ 10 80
O. Nickerson, labor................................. ............ 5 40
J. E. Redman, gravel.......... •..............................  3 50
F. H. Curtis, cutting bushes..... .*.......   14 55
A. W. Nickerson, labor on Savory road............. 10 80
Myron Curtis, labor on Savory road .......... . 55 35
F. H. Curtis, labor on SaVory road..................  27 00
1 --------------------- $300 70
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A. L. Merrithew, labor......................................  $14 40
Chas. Nickerson, labor....;.................................. 8 10
J. H. Littlefield, labor.......................................  2 30
Aug. Nickerson, labor........................................ 10 80
C. L. Kimball, labor..........................................  3 15
P. L. Scribner, labor..........................................  37 50
Ira W. Veazie, labor..........................................  54 90
---------------- $131 15
District No. 12
Clifford Seekins, labor.......................................  $58 65
R. W. Grover, labor......................................   13 80
C. L. Kimball, labor..........................................  11 40
Wallace Kimball, labor...................................... 10 05
Lawrence Kimball, labor...................................  14 10
----------------  $108 00
District No. 13
A. A. Moody, labor............................................ $13 50
Chas. Lenfest, labor...........................................  6 75
Lemuel Dickey, labor........................................  16 20
Allie Dickey, labor.............................................  8 10
C. F. Seekins, labor............................................ 67 50
Lawrence Kimball, labor...................•................ 14 85
William George, labor........................................ 8 10
James Nichols, labor.......................................... 34 65
Frank Studley, labor.......................................... 2 20
District No. 11
$171 85
25
F. 0. Marden, labor..........................................  $51 90
F. 0. Marden, gravel.......................................... 17 00
G. H. Stevens, labor...........................................  65 55
M. C. Ward, labor..............................................  89 10
Harold Stone, labor............................................  21 60
R. A. Cross, labor...................................................  29 10
H. Dodge, labor................................................... 5 25
W. L. Carter, labor.............................................  41 40
E. R. Carter, labor..................:.......................... 19 80
H. S. Harriman, labor......................................... 31 95
------------------  $372 65
District No. 15 ,
E. E. Baker, labor...............................................  $13 10
W. F. Baker, labor..............................................  9 00
T. N. Whitcomb, labor....................................... 16 65
-------------------  $38 75
District No. 16
O. J. Colson, labor 1921.....................................  $ 6 01
E. A. Nicikerson, labor........................................  13'3 40
E. E. Clements, labor.........................................  39 90
Chas. Clements, labor.........................................  35 85
H. Dodge, labor...................................................  6 90
Cliff. Seeking, labor.............................................  143 40
E. Colson, labor...................................................  18 90
J. W. Smart, labor............................................... 16 20
B. H. Elkins, material.......................................  20 00
Smith Clement, labor.......................................... 12 30
Fred Curtis, labor................................................  18 90
J. H. Littlefield, labor.........................................  18 90
O. J. Colson, labor...............................................  28 20
------------------  $498 86
District No. 14
Sears. 4,
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Geo. Seeking, labor and gravel.......................... $45 70
N. S. Clements, labor........................................  34 80
E. A. Nickerson, labor...................................... 27 00
E. E. Clements, labor........................................  49 41
C. M. Clements, labor...... ....................... .......  16 20
Cliff. Seeking, labor............................................  48 60
O. G. Smart, labor.............................................  13 50
Heber Kennie, labor...................................... . 13 50
---------------- $248 71
District No. 18
H. F. Curtis, labor.............................................  $18 64
District No. 19
Vernon Nickerson, labor.................................... $18 90
Florian Moody, labor......................................... 17 10
H. S. Collins, labor............................................  5 40
E. P. Murphy, labor..........................................  8 10
A. W. Nickerson, labor......................................  24 30
Sidney Moody, labor.......................  5 40
W. S. Downes, labor..........................................  40 80 '
Mark Porter, labor............................................. 5 40
Willis Nickerson, labor......................................  26 40
C. F. Hill, labors.................................................  40 50
F. I. Mortland.j..................................................  97 20
----------------  $289 50
District No. 17
Total expended by district road
commissioners..............................  $3,243 42
On the above amount there was expended to 
repair washouts in the Spring of 1922........... $1,275 00
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HIGHWAY INCIDENTALS
F. 0. Marden, watering trough......................... $ 5 00
C. H. Lindsey, watering trough.......................  5 00
Chas. Nickerson, watering trough....................  5 00
C. M. Conant, road machine repairs................ 2 31
A. Trippe, labor on Meadow road....................  5 40
Fred M. Ellis, labor on Meadow road.............  5 00
John Ladd, labor on Meadow road..................  45 38
A. E. Trundy & Son, material...........................' 37 87
I. O. Davis, repairs on road machine.............  6 90
O. C. Nutting, lumber..................................... *... 5 00
O. C. Nutting, lumber 1921............................... 29 33
Wm. George, lunber............................................  27 60
Irvin O. Hill, lumber for roads.......................... 10 00
C. M. Grant, labor on Meadow road...............  18 90
C. O. Sawyer & Co., material.............   11 37
L. D. Littlefield, material..................................  >16 20
L. D. Littlefield, labor........................................  12 30
G. W. Partridge, watering trough..................... 5 00
Mrs. D. Turner, gravel....................................... 2 40
M. F. Parker, cash on road machine repairs.... 1 70
E. C. Pike, tending lanterns during washouts.... 5 00
M. F. Parker, auto for road use........ ...............  20 00
Total amount expended...................................... $3,526 08
Appropriation....................................................... 2,500 00
Amount overdrawn
MAINTENANCE PATROL
Treas. State of Maine.........................................  $397 48
Appropriation.......................................................  500 00
$282 66
$l,026i08
Amount unexpended $102 52
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SEWERS
Ed. Brown, labor...............................................  $ 10 65
Mark Porter, labor............................................  24 52
H. J. Carr, labor...............................................  30 30
Cecil J. Card, labor............................................ 11 84
Norris Webster, labor........................................  7 00
O. C. Dean, labor................................... ...........  6 40
Alton Small, labor.............................................. 1 05
Geo. S. Sargent, labor....................................................5 85
C. O. Sawyer & Co...................... :..................... 53 23
L. D. Littlefield, material.................................  2 00
M. F. Parker, labor............................................ 16 20
Harry Clements, labor and material... ......... ✓ .. 2 50
---------------- $171 54
No appropriation
Amount overdrawn............................................  $171 54
STATE-AID ROAD
- i
Alvin Engstrom, labor.......................................  $24 45
S. P. Buck, labor............................................... 11 10
G. H. Buck, labor.............................................  48 90
Norris Webster, labor........................................  39 15
Florian Moody, labor......................................... 49 20
G. W. Larson, labor...........................................  94 80
Cliff. Ward, labor...............................................  48 90
Cliff. Seekins, labor............................................  97 20
A. E. Robbins, labor..........................................  46 50
H. J. Carr, labor................................................. 56 10
A. P. Colcord, labor.......................  86 40
Leslie Young, labor.......................    51 30
C. F. Hill, labor..................................................  105 30
Joseph Curtis, gravel.........................................  13 50
H. R. Dyer, gravel............................................  47 15
F. I. Mortland, labor........................................  60 00
W in  York, labor...........,.......... ....... ........... ........ $86 40 r
John Murphy, gravel.......................................... 6 00
W. S. Downes, labor...........................................  64 80
L. D. Littlefield, labor........................................  40 50
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Amount expended........................ $1,077 65
Appropriation....................................................... $600 00
Rec’d from State.................................................  489 16
Amount unexpended...................  $11 51
THIRD-CLASS HIGHWAY
Orman Nickerson, labor............................... ...... $ 27 00
Myron Curtis, labor............................................  48 60
A. W. Nickerson, labor..... .................................. 29 70
L. M. Young, labor.............................................  31 05
Florian Moody, labor.......................................... 18 90
W. H. Ames, labor............................................... 9 45
G. H. Buck, labor............................................... 28 35
E. S. Ames, labor................................................. 62 10
Cliff. Seekins, labor.............................................  29 70
C. F. Hill, labor................................   43 50
G. W. Larson, labor:............................................  27 00
W. S. Downes, labor...........................................  45 90
H. J. Carr, labor..................................................  31 05
Clifton Ward, labor...........................................  31 05
Fred H. Curtis, labor..........................................  9 45
F. I. Mortland, labor.................................   76 20
R. J. Davis, labor........ :...................................... 10 80
M. F. Parker, labor.............................................  12 14
William Bragdon, labor......................................  5 40
Joe Redman, gravel...........................................  $35 00
R. B. Ward, gravel............................................  15 00
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Amount expended.......................  $627 34
Rec’d from State......................... 624 49
Overdrawn...................................  $2 85
30-30 IMPROVED ROAD
G. H. Buck, labor.............................................  $10 80
Vernon Nickerson, labor.................................... 8 10
L. M. Young, labor............................................ 10 80
F. I. Mortland, labor.........................................  12 00
Will York, labor.................................................  16 20
C. F. Hill, labor.................................................. 21 60
Cecil Card, labor...............   1 35
E. S. Amesj labor.............................................  10 80
S. J. Card, labor.......................................... ■. ....  3 60
G. W. Larson, labor.............. ............................. . 21( 60
Fred Curtis, labor........... .^.......................... ......  8 10
Clifton Ward, labor............................................ 8 10
Cliff. Seekins, labor........................................  21 60
H. J. Carr, labor.................................................  10 80
W. S. Downes, labor..........................................  21 60
J. E. Redman, gravel..................... :.................  3 20
Amount expended.......................  $190 25
Appropriation................................................... . $100 00
Due from State.................................................45 00
Overdrawn...................................  $45 25
31 •
SNOW
E. A. Nickerson, labor...............................•.......  $ 53 16
Ralph Closson, labor............................    5 65
C. M. Closson, labor........................................... 3 25
John Innes, labor................................................  5 60
Clifford Seekins, labor........................................  19 55
Raymond Carter, labor............................ *.......  1 00
R. A. Cross, labor...............................................  1 80
M. C. Ward, labor.............................................  6 00
L. D. Littlefield, labor.......................................  19 20
E. L. Savory, labor.............................................  16 23
A. L. Merrithew, labor.......................................  29 70
George Seekins, labor.......................................... 5 80
C. F. Hill, labor................................................... 3 00 *
G. H. Stevens, labor...........................................  5 32
N. S. Clements, labor.........................................  9 46
J. W. Brock, labor........................ ,....................  3 75
A. O. Coleman, labor ........................................  4 00
Fred Small,'labor................................................. 5 65
Lemuel Dickey, labor.........................................  25 50
E. J. Ames, labor................................................. 6 20
E. S. Ames, labor................................................ 4 33
A. P. Colcord, labor............................................  7 35
James Nichols, labor..........................................  4 50
Ira W. Veazae, labor............................................ 1 80
Geo. F. Hustis, labor..........................................  25 23
L. M. Nickerson, labor..................:.................... 4 ’67
E. H. Colcord, labor............................................ 4 50
Lawrence Limball, labor..................................... 90
Wallace Kimball, labor.......................................  75
Robert Garnell, labor.......................................... 75
James Pottle, labor.............................................  2 70
S. P. Buck, labor.................................................  6 60
Lewis Closson, labor...........................................  3 45
Forest Closson, labor.........................................  5 40
Augustus Nickerson* Jabor.................................  15 30
Ellis H. Andrews, labor,.,....,..............................  2 70
\
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Cecil Card, labor................................................  $ 6  75
Charles Bradbury, labor....................................  6 90
Charles Hamilton, labor....................................  2 10
Otis Colson, labor..........................   8  40
R. Kelly, labor...................................................  12 90
E. H. Colcord, labor..........................................  3 15
H. N. Colcord, labor......................................... 4 80
Norris Webster, labor...... ,................................. 6 10
C. O. Seekins, Jr., labor.....,............................... 8  40
Ralph Shute, labor.............   2  40
E. L. Haskell, labor........................      2  40
Ned Roberts, labor............................................. 5 25
Ed. Brown, labor................................................ 1 30
Charles J. Greeley, labor...................................  3 45
C. E. Lenfest, labor.....»......................................  3 45
Rolfe Buck, labor...............................................  3 30
Elmer Engstrom, labor......................................  16 50
F. L. Gray, labor................................................ 13 35
A. J. Reinbold, labor.......................................... 15 90
Robert A. Coleman, labor.................................  10 20
Irvin L. Connor, Jr., labor................................  7 35
Raymond Hall, labor.........................................  1 50
T : D. Blake, labor..............................................  21 90
T. N. Whitcomb, labor..................................... 3 60
L. H. Crockett, labor.........................................  13 65
Geo. H. Buck, labor........................................   2  70
Amount expended ...................... $508 45
Appropriation.....................................................  200 00
Amount overdrawn.....................  $308 45
SIDEWALKS
Norris Webster, labor......................................... $ 24 70
Chas. Curtis, labor.............................................  20 55
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Ed. Brown, labor................................................ $14 7 0
F. L. Perkins, labor...........................................  9 00
S. J. Card, labor.................................................. 17 78
W. S. Downes, labor...........................................  24 00
Frank Studley, labor..........................................  1 0  80
Clifford Seekins, labor.......................................  5  40
C. F. Hill, labor...................................................  5  40
Willis Nickerson, labor cement walk by Trundy’s 13 35
F. A. Small, labor cement walk by Trundy’s
mill....................................................................  5  58
James Pottle, labor cement walk by Trundy’s 1 2  15
S. J. Card, labor on cement walk by Trundy’s
mill...................................................................  30 0 0
Ed. Brown, labor on cement walk by Trundy’s
mill....................................................................  13 50
C. J. Card, labor on cement walk by Trundy’s
mill..................................................................... 4 45
C. F. Hill, labor on cement walk by Trundy’s
mill..................................................................... 12 90
M. F. Parker, labor on cement walk by Trundy’s 
mill....................................................................  8  80
C. O. Sawyer & Co., cement for walk by
Trundy’s mill...................................................  46 44
C. O. Sawyer & Co.............................................. 5 60
William Worcester, labor....-................................  6  75
L. D. Littlefield, material................................... 10 50
M. F. Parker, labor.............................................  30 90
Amount expended........................ $333 25
Appropriation....................................................... 300 00
Overdrawn....................................  $33 25
Of the above amount $133.82 was expended for 
cement walk by Trundy’s mill. 135 feet of 
walk built.
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CEMENT WALKS
A. E. Robbins, labor..............
F. I. Mortland, labor.............
C. U. Curtis, labor...... .........
C. F. Hill, labor.....................
Cecil J. Card, labor...............
L. M. Young, labor................
S. J. Card, labor......................
Ed. Brown, labor...................
W. S. Downes, labor...............
Willis Nickerson, labor..........
H. M. Clements, labor.........
C. 0. Sawyer & Co., material 
J. F. Eames, labor.................
M. F. Parker, labor...............
H. R. Dyer, gravel................
$ 62 70
37 80 
22 95 
30 60 
99 90
2 70 
154 8 8  
65 40 
24 00
38 10 
4 50
483 45 
6 00 
16 15 
12 75
Total expended $1,061 8 8
Appropriation.......................................   $500 00
Gift from Capt. A. N. Blanchard....................  300 00
Gift from A. E. Brown...............    65 00
Gift from Miss Lillian Runnells.......................  15 00
Gift from W. T. C. Runnells............................ ' 10 0 0
Gift from Arthur Robbins.................................  10 80
Gift from J. F. Eames........................................ 6  00
Gift from C. O. Sawyer & Co...........................  5 00
Total funds for cement walk.............  $Qll 80
i
Amount overdrawn............................. $150 08
/
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There was fifteen hundred forty-on’e feet of walk built.
Respectfully submitted,
M. F. PARKER,
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS,
Road Commissioners 
- of
Searsport, Maine.
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Report of Tax Collector
Unpaid taxes of 1920-1921................................  $ 235 0 0
Supplementary taxes of 1920-21-22................  838 58
Amt. committed June 1 st, 1922........................ 28,764 48
Interest on taxes................. ............................... 31 25
Total commitments..................... $29,869 31
Paid to treasurer..................................................$29,328 18
Amt. of uncollected taxes Feb. 1 2 , 1923 ......... 541 13
----------------$29,869 31
LIST OF UNCOLLECTED TAXES
1921
Wm. George........................................................  $10 80
Delia George.......................................................  15 50
C. O. Seekins....................................................... 6 0 0
A. A. Seekins....................................................... 4 50
Dorothy Decrow, Heirs.............................   6 00
Mrs. F. A. Nye................................................... 75
1922
E. 0 . Bailey.......................................................  $ 7 69
Beft Billings....................................................... 3 0 0
Mary Carlon, Heirs............................................ 33 75
Charles Closson, Jr............................................. 5 63
James Coffin........................................................ 19 8 8
Jonathan Colcord, Heirs.................................... 1 1  25
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H. S. Coleman...............
Geo. Curtis....................
Walter Curtis.................
Harry G. Davis.............
William George.............
Geo. Getchell.................
Carrie Greeley...............
C. U. Greeley...............
W. F. Hamilton............
Raymond Howard........
Carl Howard..................
Charles Irvin.................
Asher Moody.................
Hermon Nickerson........
Herbert Pease................
G. C. Pease..................
F. W. Porter, Heirs......
Geo. Porter....................
F. E. Pierce...................
Lewis R ich ....................
I
Geo. Seekins.................
A. A. Seekins.................
Alden Stinson................
Ray Stinson...................
Ned Webster.:...............
August Wheaton....-.-r..-...
Lillias I. Cassins...........
E. P. Cyre......................
Dorothy Decrow, Heirs
John Gordon...............
E. F. Hanson........... ;.....
W. H. Morrison.............
$ 8  07 
3 00
6  75 
21 75
8 63 
12 38 
33 75 
36 75 
1 2  38
3 00
7 8 8  
3 00
11 58 
3 75 
3 00
24 01 
18 75
9 00 
3 75
8  63
25 38
7 50 
3 00 
3 00 
3 00
8  63 
1 88 
3 75 
7 50 
2  82 
1 88 
3 75
Mrs. F. A. Nye..................................................  $ 94
Thomas D. Nickerson........................................ 28 13
W. H. Skinner....................................................  7 38
Chester Trundy.................................................. 1 8 8
Fractional parts.................................................. 6 6  15
Total amt. uncollected Feb. 12, 1923....... $541 13
Respectfully submitted,
W. D. SMART,
Collector of Taxes.
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Searsport, February 1 2 , 1923.
Report of Treasurer
RECEIPTS 1922
Cash in treasury, Feb. 10th, 1922....................................  $ 2,340 5 7
Rec’d of Wm. D. Smart, Coll., taxes of 1920................... 19 50
Wm. D. Smart, Coll., taxes of 1921................  171 9 5
Wm. D. Smart, Coll., taxes of 1922................... 29,136 7 3
Pendleton & Brash, weir license....................... 5 00
E. E. Roderick, school book acct..................... 16 00
E. E. Roderick, school book refund from
Allen & Bacon................................................. 16 34
Harber C. E. Society for wood........................... 3  00
State Treas., State-aid dependent mothers..... * 63 00
“ tax on bank stock........................ 930 4 9
“  Free Public Library..................... 30 0 0
“  dependent families soldiers and
sailors....................................... 151 0 0
“  State school fund.........................  3,045 03
“  R. R. and Tel. tax.......................  76 50
“  Third Class Highway..................  624 49
“  Improvement State road...........  489 16
“  State pensions of 1922................  162 00
Charles W. Russ, merry-go-round license......... 5 00
Edmun Eno, pool room license......................... 5 00
M. F. Parker, billiard license............................ 10 00
Searsport Amusement Co., license and rev. tax 25 0 0
Wm. M. Parse, Clerk, dog license 1922..........  130 0 0
A. N. Blanchard, on acct. cement walk............. 300 00
Lillian Runnells, on acct. cement walk............. 15 00
W. T. C. Runnells, on acct. cement walk....... 10 00
J. H. Sullivan, on acct. cement step.................  50
A. E. Brown, on acct. cement walk................  65 00
C. O. Sawyer & Co., on acct. cement driveway 5 0 0
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Rec’d of Capt. M. Nichols, culvert at D. C. Nichols’s
house.................................... ........................... $ 8 0 0
for rent of Union Hall............................................. 178 50
of Arthur Robbins, on acct. cement walk..........  1 0  80
J. F. Eames, on acct. cement walk.................. 6 00
F. H. Chavis, charge for entering sewer........... 10 00
E. E. Roderick, books sold...............................  2  50
Interest on deposits...........................................  59 82
$38,126 8 8
DISBURSEMENTS
Paid County Treas., County tax, 1922...........................  $ 3,767 16
State Treas., State tax, 1922................................... 5,653 48
State Treas., dog licenses, 1922.............................. 130 00
State, pensions of 1922............................................. 336 00
J. H. Duncan, Tr. Library Assn., amt. rec’d from
State.......................................................................  30 0 0
Town orders of 1922.................................................  28,132 46
$38,049 10
Cash in treasury, Feb. 1 2 th, 1923....................................  77 78
$38,126 8 8
CEMETERY TRUST FUNDS
As per lists in reports of 1916-1922................................ $13,647 92
Angie N. Gilman. S. S. Bank...........................................  100 0 0
Joshua B. Nichols, S. S. Bank.........................................  1 0 0  00
Etta M. Gary, S. Nat’l Bank........................................... 50 00
Sewall Lancaster, Jr., S. S. Bank..’...................................  50 00
Lyman W. & Abram P. Wentworth, S. Nat’l Bank......... 200 00
Abarine S. Towle, S. Nat’l Bank.....................................  50 00
C. H. Lindsay, S. S. Bank................................... ;...........  75 00
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Alva T. Dutch, S. S. Bank........... :...................................  $50 00
George W. Pendleton, S. S. Bank..................................... 50 00
$14,372 92
Bal., May S. Moore, 5-year Cemetery Trust Fund......  $100 00
TAX DEEDS IN HANDS OF TREASURER
As per list in town report, 1921........................  $99 36
Hannah P. Carver, tax deed 1922...................  74 25
Harry G. Davis, tax deed 1922.................... . 84 00
Charles Howard, tax deed 1922..........................  6 75
John C. Averill, tax deed 1922.......................... 10 50
Raymond Howard, tax deed 1922................. . 10 50
$285 36
Respectfully submitted,
C. O. SAWYER,
Treasurer.
Auditor’ s Report
I have examined the foregoing accounts, find them correctly cast, 
and properly vouched.
Respectfully submitted,
B. F. COLCORD,
Auditor of Town Accounts.
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To the Selectmen of the town of Searsport, Maine:
Gentlemen:
Herewith is my report as Treasurer of the Carver Memorial Library 
Association for the year ending February 3, 1923.
Receipts
Balance Feb. 2 , 1922.......................................... $ 27 58
Town appropriation 1922..................................  300 00
Membership dues...............................................  . 45 00
Lecture by Miss Ford........................................  29 40
E. Gray, hay on grounds..-.................................  5 00
Tag day receipts.................................................  191 77
Interest from invested funds............................. 24 91
State allowance for books..................................  30 00
Total receipts............................... $653 66
Expenditures
Mildred E. Shute, Librarian.............................  $106 00
Elsie H. Gilkey, assistant Librarian................. 24 00
Alexander Sweetser, janitor.............................. 120 00
Loring, Short & Harmon, books.......................  60 00
A. E. Trundy & Son, wood...............................  3 50
Labor cutting down tree....................................  12 25
George Partridge, wood.....................................  1 0  0 0
I. P. Harris, wood.............................................  10 00
A. L. Mosman, labor on repair work...............  1 25
Searsport Coal Co., coal....................................  1 2 1  17
Central Maine Power Co., light....................... 18 60
Total expenditures.....................  $486 77
Balance Feb. 3, 1923................. $166 89
Respectfully submitted,
JAMES H. DUNCAN,
Treasurer.
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School Report
\
To Mr. Edward E. Roderick, Superintendent of Schools, the School
Committee, and the Citizens of Searsport:
I respectfully submit this report of the Free High School.
Forty-two pupils have been enrolled; thirty-nine are in regular 
attendance.
Four pupils will graduate in June, Stanley Card, Gladys Rose, 
Virginia Nickerson and Beatrice Rich. The members of this class 
are doing well and each is contemplating further educational work.
The Junior Class now numbers thirteen. Five members of this 
class have thus far in their course made the standard of rank necessary 
for college admission, and all are making a good record.
The Sophomore and Freshman sections number eleven each. 
Some in these classes are finding the work of the High School more 
difficult than they perhaps anticipated and, no doubt, now wish they 
had more diligently improved their opportunities to better prepare 
themselves for entrance.
In order to properly accomplish the work of a High School, all 
students should spend at least two hours per day in home study. 
This may seem hard to those who are unaccustomed to home study, 
but by neglecting this very important factor they are liable to get 
hopelessly beyond their depth and sooner or later, be forced to leave 
school because of their inability to keep up with their classes. I 
earnestly advise all parents to arrange a regular time under comfort­
able and quiet conditions for home study for their children.
New desks and seats are very much needed. Twelve additional 
pupils will enter the High School from the Grammar room in Septem­
ber. We have not seats and desks enough to accommodate our 
number now, and those we have are not adjustable; some of the
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larger pupils are obliged to occupy seats too small and uncomfortable 
for them. This defect in seating should be remedied.
I have felt great interest in the success of the pupils and have 
endeavored to arouse and develop in them individual personality, 
and to lead them to examine, analyze, and decide matters for them­
selves accurately and independently, and in general their response 
has been satisfactory.
The pupils have manifested the same good spirit this year as 
characterized the school last year, which has been very gratifying to 
me, and reflects credit upon their parents.
I have been assisted this year by Frederick J. Bouchard of Mill- 
inocket, and I desire to express my appreciation of his work 
in the school.
Searsport, Feb. 1 2 , 1923.
LILLIAN G. RUNNELLS,
Principal.
✓
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Report of Superintendent Schools
FOR THE TOWN OF SEARSPORT, MAINE 
Year Ending February 1 , 1923
To the School Committee of Searsport:
Gentlemen:
I beg, respectfully, to present herewith my fifth annual report of 
the condition and progress of the Schools of Searsport, Maine.
ATTENDANCE
The attendance in the High School and in the grades has increased 
very rapidly. At the opening of the Fall term it became necessary, 
because of the increase in the enrollment in the grades, to open 
another school in the Engine House Hall. We now have the first 
and second grades in the Primary room in the Union School Building, 
the third and fourth grades in the Engine House, the fifth and sixth 
grades in the Intermediate room, and the seventh and eighth grades 
in the Grammar room. This gives each teacher two grades and I 
have observed that more individual help has been given the pupils 
and as a result we have accomplished more and better work. The 
elimination of the ninth grade has placed a temporary handicap on 
pupils entering High School but we have increased the amount of 
work to be accomplished by each grade, and from now on, our High 
School entering classes will be better prepared for the work of that 
department.
The Kindergarten should be a very essential and fundamental 
part of our school curriculum. The step from the care-free child, 
in the home, to the rigid requirement of regular first grade work is
KINDERGARTEN
altogether too severe. Each child should spend a year under the 
leadership and guidance of a trained and experienced Kindergarten
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Teacher. At this early age the child gets his first and permanent 
impressions. Good manners and right conduct are emphasized; 
teaching through play; teaching them to use their hands as well as 
their heads are among the things that can be emphasized. Revised 
Statutes, Chapter 15, Section 30, Public Laws of Maine read as 
follows:
"The age of pupils allowed to attend the public schools of the state 
is hereby fixed between the ages of five and twenty-one years; and 
every child between said ages shall have the right to attend the 
public schools in the town in which his parent or guardian has a legal 
residence, subject to such reasonable regulations as to the number 
and qualifications of pupils to be admitted to the respective schools 
and as to other school matters as the superintending school com­
mittee shall from time to time prescribe; provided, however, that 
the superintending school committee of any city or town may and 
upon the filing with the municipal officers of such city or town of a 
petition not less than one month before the annual town meeting by 
the parents or guardians of thirty or more children between four and 
six years of age living within a mile of a public elementary school, 
shall, unless otherwise instructed by the town or city, maintain a 
kindergarten or kindergartens as a part of the common school course, 
and pupils shall be allowed to attend such a kindergarten or kinder­
gartens upon reaching the age of four years; provided further, that 
unless the average daily attendance in any kindergarten shall be 
fifteen or more for any school year the superintending school com­
mittee, upon the recommendation of the superintendent of schools, 
may discontinue the school; provided further, that no person shall 
be allowed to teach in any kindergarten maintained under the pro­
visions of this section who has not completed at least a two years’ 
course in kindergarten training and received a certificate or diploma 
from a recognized kindergarten training school approved by the 
state superintendent of public schools.”
A WORD ABOUT TEACHERS AND TEACHING
During these days of reconstruction and re-adjustments we are 
keenly conscious that the greatest function of a democratic govern­
ment is its system of education. The foundation of this great 
democracy of ours is our universal system of public schools. That
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we may be assured that it will stand the test we must put into it as 
much as we expect to get out of it. To practice undue economy at 
this time would be worse than folly. There is grave danger of looking 
upon new methods of teaching and the subjects to be taught as an 
end and final purpose of education. On the other hand, the only 
justification of public expenditure for education must be the training 
of children to prepare them for the greatest problems of life. Our 
teachers must act as guides who have traveled this highway, and 
have returned to lead others through, giving our girls and boys the 
benefit of their experience. We know that the teacher who teacher 
subjects alone is no teacher at all. The real teacher will put together 
her experience and the subject matter to be taught, together with the 
method of procedure, as a means to the end of teaching young 
people how to get the most out of their lives.
In order to be successful in this great undertaking the teacher 
must glean from the great highway of life the best food for thought 
and prepare it in such a way that it may be readily assimilated and 
give to the recipient the greatest amount of good. This cannot 
always be done without considerable expense, and consequently, 
teachers should be rewarded according to their merit.
SCHOOL TOILETS
An Act for the Improvement of Sanitary Conditions in School 
Building Toilets.
Sec. 1. In order to safeguard the health and morals of the children 
of the State, towns shall, from their regular appropriations for school- 
house repairs, or from special appropriations for the purposes of this 
act, provide and maintain sanitary, protected and clean toilets free 
from all obscene markings in all school buildings or in other buildings 
rented or used for school purposes.
Sec. 2. On and after the first day of September, nineteen hundred 
and twenty-four, all school buildings or buildings used for that pur­
pose shall be provided with toilet facilities that shall be installed 
in such manner and location as to insure privacy, cleanliness and 
supervision by teachers and that shall meet at least one of the follow­
ing minimum requirements:
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(a) Flush water-closets connected with sewer, filter-bed, septic 
tanks or protected cesspool with separate compartments for the sexes 
accessible only by separate passageways from schoolrooms or corridors.
(b) Chemical toilets, of such types and manufacture as shall be 
approved by the State Superintendent of Schools, with separate com­
partments for the sexes accessible only by separate passageways from 
schoolrooms or corridors.
(c) Privies located in attached buildings provided with separate 
compartments for the sexes, accessible only by separated ventilated 
passageways from schoolrooms or corridors and constructed in such a 
manner that the vault of said privy shall be at least ten feet from the 
nearest schoolroom wall and adjacent to the outside wall of the build­
ing in which said privy is located.
vd; The State Superintendent of Public Schools shall furnish to 
Superintending School Committees or Building Committees, plans 
for privies of approved type, lists of chemical toilets of approved 
types and manufacture and such other information and material as 
may assist said committees in complying with the provisions of this 
act.
Sec. 4. Superintending School Committees shall make provisions 
for the cleaning of vaults and tanks and the repair and upkeep of 
accessories. Said committee shall annually cause an inspection to 
be made of sanitary conditions in school buildings and shall cause to 
be reported to the town such construction, reconstruction or repairs 
necessary to meet the conditions of this act and any town failing to 
meet said conditions through neglect of its Superintending School 
Committee or neglect to appropriate funds for the purpose shall be 
liable to the penalties of Section 19 of Chapter 16 of the Revised 
Statutes.
I have quoted the law again this year for the benefit of those who 
may not be familiar with the requirements of the law as passed by the 
last Legislature.
During the year, six frost-proof toilets were installed in the Union 
Building. The Committee felt that it would work a hardship on 
the town, unless a good start were made this year, to meet the stand­
ards set by the new law. Consequently, they decided to do the work 
necessary to be done at the Union Building where it would result in j
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the greatest good to the largest number. All repairs that were not 
considered absolutely necessary were put off until later and the monej'' 
put into this installation. We should plan to do a proportionate 
amount of work next year and the balance could well be handled the 
third and last year of the alloted time.
I would recommend that a flush toilet be installed at the Nichols 
School Building. The water is already piped to where the old build­
ing stood and it would be a very easy matter to connect it with the 
building we now have on the lot. The old cistern could be used for a 
cesspool and save the expense of making one, which we were obliged 
to do at the Union Building. When a standard toilet has been 
installed and a drinking fountain provided for that building, we will 
then have a model Rural School, a distinction and accomplishment 
which Searsport may well be proud of.
A chemical toilet was installed at the Engine House. During the 
first part of the year the Union Hall toilet was used, but proved to be 
very unsatisfactory, because of the distance from the schoolroom, 
making it practically impossible for the teacher to have any oversight 
of the children while there. In order to safeguard the morals of the 
children it was decided to overcome this difficulty by making an 
immediate installation. Then, too, the Union Hall arrangement is 
not frost-proof and the water had to be shut off during the cold 
weather to prevent it from freezing.
NEW SEATS
The Mt. Ephraim School Building was reseated with single seats, 
replacing the old plank benches. The Nichols Building was also 
reseated. This makes two neat and attractive rooms.
In closing this report, I wish to take this opportunity to express my 
appreciation of the splendid cooperation of the school comimittee, 
teachers and citizens in advancing the cause of education in this town. 
I can report a year of progress, which is our aim and purpose.
Respectfully submitted,
EDWARD E. RODERICK, 
Superintendent of Schools.
Searsport, Maine, February 1, 1923.
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FINANCIAL STATEMENT
February 1, 1923
GENERAL SCHOOL PURPOSE ACCOUNT
Teachers’ salaries...............................................  $4,988 80
Fuel.....................................................................  302 80
Janitor service..........................................................  443 50
Conveyance........................................................  1,038 1 0
Balance on hand, March 1923..........................  567 94
----------------  $7,341 14
Resources
Appropriation, March 1922....r,.......................... $4,500 00
From State.......................................................... 2,445 03
Balance unexpended, March 1922....................  396 11
----------------  $7,341 14
FREE HIGH SCHOOL
Resources
Appropriation, March 1922............................... $1,700 00
From State fund................................................. 500 00
Balance on hand, March 1922..........................  55 72
----------------  $2,255 72
Expenditures
Teachers’ salaries...................... !........................  $1,847 43
Janitor service.......................... ............... ..........  63 00
Fuel.....................................................................  180 0 0
Balance on hand, March 1923..........................  165 29
----------------  $2,255 72
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TEXT-BOOKS AND SUPPLIES
\
Resources
Text-book appropriation, March 1922.............  $550 00
From Camp-Fire Club for reference books....... 16 00
From Allen & Bacon, refund............................. 16 34
Supply appropriation, March 1922................... 150 0 0
From Sam Friedman, old books sold...............  2 50
From State fund..................................................  100 0 0
----------------  $834 84
Expenditure s
For text-books and supplies............................... $811 45
Balance on hand, March 1923........................... 23 39
----------------  $834 84
REPAIR AND TOILET ACCOUNT
Resources
Repair appropriation, March 1922............. ......  $500 00
School toilet appropriation, March 1922 ........  2 0 0  00
Overdraft............... ............................................... 337 94
----------------  $1,037 94
Expenditures
\ For general repairs............................................... $555 07
For school toilets........... .....................................  482 87
----------------  $1,037 94
%
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NEW SEAT ACCOUNT
Appropriation, March 1922...............................  $250 00
Expended..............................................................  $238 50
Balance on hand, March 1922........................  11 50
---------------- $250 00
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
Appropriated, March 1922................................  $375 00
Overdraft............................................................. 1 0 0  0 0
---------------- $475 00
Expended............................................................. $475 0 0
COMPULSORY EDUCATION ACCOUNT 
No appropriation
Expended............................................................  $3 50
SCHOOL STATISTICS 
Year ending July 1 , 1922
1. Attendance and registration:
(a) Number of different pupils registered in common schools from
July 1, 1921 to July 1 , 1922
Girls 136 Boys 1 2 1  Total 257
(b) Number registered in rural schools
Girls 136 Boys 1 2 1  Total 257
(c) Number conveyed at expense of town
Girls 5 . Boys 7 Total 1 2
(d) Number of weeks schools were maintained by terms
Fall term 14 Winter term 12 Spring term 10
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(e) Number who completed last year of elementary schools
Boys 5 Girls 7 Total 1 2
(f) Eight grades in elementary schools
(g) Amount expended for teachers’ wages....................  $4,393 00
(h) Average salary of teachers per week...................... $16 14
FREE HIGH SCHOOL 
Year ending July 1, 1922
1. Number of pupils registeres: Boys 18; Girls 23; Total 41
2. Aggregate attendance................. ..................... 6,509.5 days
3. Average daily attendance................................ 36.26
4. Average length of year in school days...........  171
School classified for tuition purposes in CLASS “ A”
5. Amount expended for instruction in high
school for year ending July 1, 1922..........  $1,915 06
6 . Number of teachers.......................................... 2
7. Number registered this year...........................  42
EDWARD E. RODERICK, Superintendent 
MEMBERS OF SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Frank Mortland, Chairman Term expires 1925
R. N. Porter Term expires 1924
W. D. Smart Term expires 1923
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Fall term began 
Thanksgiving Day 
Fall term ended
Winter term began 
Winter term ends
Spring term begins 
Memorial Day 
Spring term ends
CALENDAR, 1922-1923
Fall Term, 14 Weeks
September 5, 1922 
November 30, 1922 
December 15, 1922
Winter Term, 10 Weeks
January 1, 1923 
March 9, 1923
Spring Term, 12 Weeks
March 26, 1923 
May 30, 1923 
June 8 , 1923
STATISTICS OF TEACHERS
N am e Position Address Yrs. Exper.
State Cert. < 
Perm it P.
Lillian G. Runnells Principal High Searsport, Me. 26 c .
Frederic J. Bouchard Assistant High Millinocket, Me. 23 p.
Agnes Gilkey Grammar Searsport, Me. 14 c .
Eleanor Closson Intermediate ■ Searsport, Me. 5! c .
Faustina Harding Primary Searsport, Me. 17 c .
Lillias F. Buck Nichols Searsport, Me. 13 c .
Carrie Hamlin Park Stockton, Me. 8 c .
Frances Rogers Porter Searsport, Me. 23 p.
Laura McFarland North Searsport Harrington, Me. H c .
C. C. Curtis Mt. Ephraim Belfast, Me., R. F. D. i f c .
